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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальиос:n. темы исследования. Аграрный сектор экономики в большей 
степени, чем друmе, оказался подверженным кризису 2008 года. Мировые про­
довольственные проблемы, проанализированные Организацией экономического 
сотрудничества и развlfГИll (ОЭСР), связанные: с сокращением переходящих за­
пасов основных продуктов к началу кризиса, неблагопрюrrными погодными ус­
ловИ11Ми, ограниченностью пригодных ДЛ11 сельскохозяйственного освоения но­
вых земель, медленным ростом продуктивности мясного и молочного животно­
водства и т.д., харахтерны в поmюй мере и ДЛ11 российского аr~>арного сектора 
экономики. В этой СВJIЗИ основным приоритетным направлением преодоления 
кризиса следует выделить обеспечение устойчивого развития экономики госу­
дарства и его экономических субъектов. КшщеIЩИJ1 устойчивого развития, на­
чиная с 70-х годов прошлого стол~. рассматривается учеными всего мира в 
разных оттенках: как сохранение окружающей среды. как потребности челове­
ка, как перечень приоритетных направлений эконоwического и природоохран­
ного развlПИЯ. Значимость этой конuепции ДЛ11 аr~>арных организаций доказана 
и активно обсуждается в научных и практических кругах. Реалязация стратегии 
развИТИll организации аграрного сектора экономики не может бьrrь осуществле­
на, если в ней не заложен стержень - устойчивое развитие. 
Дли управления устойчивым развитием аr~>арных организаций необходима 
такая информация, которая позволит проводить оценку существующего поло­
жеНИ11 организации, и на ее основе определить эффекmвность будущих пара­
метров развИТНJ1 во взаимодействии с окружающей средой. Традиционные ин­
формационные системы, формируемые аграрными организациями в рамках 
бухгалтерского финансового и управленческого учетов, отчетности, не отвеча­
ют требованиям аналитичности и достоверности данных ДЛ11 реализации теку­
щих и стратеrичесtо1х задач одновременно. Интеграции определенных видов 
информации рассмагривается в отечественной прЗХ'Пfке, однако, контроль пока­
зателей в интегрированных системах, пракгические не осуществляется в виду 
отсугствия методического инструментария, необходимых стандартов, положе­
ний о формировании отчетности в области устойчивого развития организаций. 
В этой связи тема исследоваНИ11 является актуальной. 
Степень изученности проблемы. Наука накопила большой опьrr в изуче­
нии проблем, связанных с учетом в аграрном секторе экономике. Отдельные 
проблемы развития учета рассматривали в своих работах Р.А. Алборов, М.М. 
Ахмадеева, Н.Г. Белов, Н.А. Бычков, С.М. Бычкова, А.Ф.Дятлова, С.К. Егорова, 
Е.А. Еленевская, Г.С. Клычова, В.Я. Кожинов, Г.М. Лисович, М.Ф. Овсейчук, 
М.З. Пизенгольц, Г.А. Скачко, Л.И. Хоружий, В.Г. Широбоков и многие другие. 
Отраслевая направленность научных исследований развивается на основе изу­
чения общих проблем теории учета, отчетности и ее анализа, вклад в решение 
которых внесли: А.С. Бакаев, В.Г. Гетьман, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, 
М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, М.И. Кутер, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, А.Д. 
Шеремет, Л.3. Шнейдман и другие российские ученые. Развитие управленче-
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скоrо и производственного учета, их стратеmчесКаJ1 направленность, изложены 
в работах зарубежных авторов К. Друри, К. Уорда, Т. Скоуна, Ч.Т. Хорюрена, 
Дж. Фостера, Б. Нидлза, Г. Мюллера, Р. ЭIПОни, а также российских ученых 
И.В. Аверчева, М.А. Вахрушиной, В.Б. Ивашкевича, В.И. Петровой, А.Ю. Пет­
рова, Л.В. Поповой, Т.П. Карповой и других авторов. 
Теоретическую основу работы сосrавили также труды ученых в области 
контроля и систем внутреннего контроля: М.А. Азарской, И.Н. Богатой, 
С.М. Бычковой, Ю.А. Данилевского, В.Б. Ивашкевича, А.Н. Кизилова, Н.Т. Ла­
бынцева, О.А. Мироновой, В.И. Подольского, В.В. Пугачева, Н.К. Рожковой, 
Т.М. Садыковой, Э.А. Сиротенко, А.А. Ситнова, Б.Н. Соколова, Я.В. Сотнико­
вой, А.Е. Суглобова. В.П. Суйца, Н.Н. Хахоновой и других. 
Несмотр11 на имеющуюся научную разработанность теории и методики бух­
гаmерского, управленческого учета и контроля ряд методологических аспектов 
учета и отчеnюсти аграрных организаций остались малоизученными. Не имеют 
досnпочного методического обеспечеНИll вопросы формированIОI отчеrности в 
области устойчивого развития организаций, что обусловило выбор темы дис­
сертационного исследования и постановку его целей и задач. 
Цели и задачи исследованИJ1. Целью исследованиJI являетс11 решение важ­
ной научной проблемы, закmочающейс11 в разработке методического обеспече­
НИJI управленческого учета и контроля в управлении устойчивым развитием аг­
рарных организаций. Для достижеНИJ1 сформулированной цели определен круг 
задач исследования: 
- обосновспь сущность устойчивого развития организации аграрного секто­
ра экономики с позиции классических коЮJ,епций и практических подходов; 
- выделить приоритетные направлеНИJ1 развитИJ1 и определить факторы, 
влИJ1ющие на устойчивость исследуемых аграрных организаций; 
обосновать концепrуальные pemeНИJI об интеграции процессно­
ориентированного управленческого учета и риск-ориентированного контроля 
для информационного обеспечения устойчивого развИ1Ю1 аграрных организа­
ций; 
- выделить организационные и методические особенности управленческого 
(производственного) учета; 
- раскрьrrь возможности элементов бюлжетнрования мя более эффектив­
ной организации производственного учета аграрных организаций; 
- обосновать преимущества внутреннего сквозного контроля с использова­
нием элементов маркетингового анализа в перерабатывающих производствах 
аграрного сектора экономики; 
- обосновать особенности формироваНИJ1 отчетности по устойчивому разви­
тию аграрных организаций с использованием разных моделей коммерческого 
расчета, влияющих на содержание экономических, экологических и социальных 
показателей; 
- разработать методику оценки деятельности аграрных организаций на ос-
нове показателей отчетности по устойчиво153 ['8:!'""""0?'-=-~==.,;"""'-
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Облаnъ исследовани11. Исследования выполнены в области экономиче­
ских наух в рамках обозначенной в паспорте специальностей ВАК специально­
сти 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" в части пунктов: 1.5. "Реrулнро­
вание и стандарти3а1U11 правил ведеНИJI бyxrasrrepcкoro учета при формирова­
нии О'l'fетных данных", 1.8. Особенности формировании бухгалrерской ( финан­
совой, управленческой, налоговой и др.) отче111ости по отраслям, терриrориnr и 
другим ceTTtteнraм хоэ•йсrвенноА де~rrельности; 3.2. "Теоретические и методо­
логические основы и целевые устаиовJСИ аудита, 1сокrрол. и ревизии". 
Объектом диссертационного исследованJU11 явились теоретические и ме­
тодические вопросы устойчивого развИТЮ1 аrрарных организаций на основе ин­
формации управленческого учета, внуrреннего кокrроля и отчетносm. 
Предметом исследоваии11 1ВЛЯетсJ1 методический инструмеIПарий форми­
рования отчетносm аграрных орrанизаций, действующие системы производст­
венного учета и внутреннего кокrрол.. 
Теоретической и методолоrической основой нсследовани11 послужили 
фундамента.лъНЪiе положеНЮI, представленные в трудах современных отечест­
венных и зарубежных ученых по проблемам экономического развития аграрных 
организаций, разработки систем показателей устойчивого развиrия, формирова­
НИJI отчетнОС'Пf; программные, методические и нормативные отраслевые доку­
менты по учету и О1'!епюсти. Методологическую базу исследования образуюr 
общенаучные методы познаиИI: монографический, графический, анализ и син­
тез, диалекrический, абстра!С11fо-лоrический, системный анализ процессов об­
щественного развития, а также методы струкrурно-функцнональноrо и эконо­
мического анализа - аналогии, группировки, сравнения, обобщения. 
Информационной базой исследования яВЛJ1Ются материалы периодической 
печати, данные официальной статистической отчетности исследуемых аграрных 
организаций Орловской области, а также данные Орловского областного коми­
тета государственной статистики и департамекrа аграрной политики, отчет­
ность отдельных аграрных организаций области. 
Научная новизна исследовании заключается в обосновании важной науч­
ной проблемы методического обеспечения устойчивого развиrия аграрных ор­
ганизаций, в разработке методическоrо инструмеIПария и практических реко­
мендаций по интеграции уnравленческоrо (производственного) учета и внуr­
реннего контроля для приняТЮI решений в области устойчивого развкrня. 
В работе получены и выносятся на защиrу следующие основные научные 
результаты: 
- обоснована сущность устойчивого развития аграрного секrора экономики; 
выделены приор~rrетные направления развИТЮI и определены факторы, влюuо­
щие на устойчивость развкrИ1 аграрных организаций; 
обоснован концеmуальный подход по иm-еграции процесс110-
орне1rrированного управленческого учета и риск-орие~rrированного контроля 
ДllЯ информационного обеспечения устойчивоrо развИТИJ1 аграрных организа­
ций; 
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- выделены орrаннзацишmые и методические особенности управленческого 
(производственного) учета аграрных организаций; 
- обоснованы преимущества внуrреннего сквозного кокrроля с использова­
нием элемеJ:ПОв маркетингового анализа в перерабатывающих производствах 
аrрарного ceJCropa экономики; 
- обоснованы особенности формирования отчетнОС111 по устойчивому раз­
витию аrрарных организаций с использованием разных моделей коммерческого 
расчета, влияющих на содержание экономических, экологических и социальных 
показателей; 
- разработана методика анализа и оценки деятельности аграрных организа­
ций на основе показателей отчетности по устойчивому развкrию. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разви­
тии положений экономической науки в части формироваНИJI методического 
обеспеченИJ1 учета и кокrроля в управлении устойчивым развитием аграрных 
организаций. llредставленные теоретические выводы и предложения мoryr по­
служить базой ДЛJ1 дальнейших прикладных разработок по учету, отчетности и 
контролю, используемых в управлении устойчивым развитием аграрных орга­
низаций. 
Рассмотренный в диссертации методический инструменrарий учета и кон­
троля использован при разработке учебно-методических комплексов и чтении 
лекций по бухrwrгерскому учету ФГБОУ ВПО "Орловский государственный аг­
рарный университет". Отдельные методические рекомендации внедрены в прак­
тику учетно-аналитической работы ОАО АПК "Орловская Нива", ОАО "Агро­
фирма Мценская". 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
- концепция интегрированного управленческого учета и контроля; 
- методические рекомендации по организации внутреннего контроля; 
- методика оценки деятельности аrрарных организаций в области устойчи-
вого развития. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили по­
ложительную оценку на научно-практических конференциях: "Модели хозяйст­
венного развития АПК: проблемы, поиски, решения" (Орел, 2002), "Современ­
ное состояние и основные тенденции развития хозяйствующих субъектов аг­
рарной сферы экономики России" (Орел, 2003), "Проблемы экономической ди­
намики и роста в АПК: региональный аспект" (Орел, 2004), "Стабилизация эко­
номического развития Российской Федерации" (Пенза, 2005), "Экономический 
рост и тенденции развития АПК: теория и практика" (Орел, 2005), "Развитие 
инновационных процессов в АПК" (Орел, 2006), "Развитие АПК: проблемы реа­
лизации национальных проектов" (Орел, 2007), "Совершенствование системы 
взаимодействия процессов формирования учетно-анаmrrических и налоговых 
показателей деятельности предприятий АПК в условиях формирования гло­
бальной высокоюrrегрированной экономической системы" (Орел, 2007), "Со­
временное разв1Пие экономических и правовых отношений. Образование и об-
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разовательни деятельность" (Димкrровград, 2007, 2009), "Статистические ис­
следованИJI социально-экономических систем в условиях развития мирохозяй­
ственных свJ1зей" (Орел, 2007, 2008, 2009, 2010), "Приоритетное разв~rrие АПК 
- как фактор продовольственной безопасности России", (Орел, 2008), "Совре­
менное развlfl'Ие экономических и правовых отношений. Образование и образо­
вательнаJ1 деятельность" (УльJ1новск, 2008), "Актуальные проблемы разв~rrи.11 
внешнеэкономических свJ1Зей в условиях глобализации" (Орел, 2008, 2009, 
2010), "Проблемы и перспективы развития сельского хоЗJ1йства России" (Сара­
тов, 2008), "Обеспечение устойчивого развития АПК в условиях глобального 
экономического кризиса" (Орел, 2009), •Аграрии науха, творчество, рост" 
(Ставрополь, 2011), "Социально-экономические проблемы эффективного разви­
ТИJI отраслей АПК" (Орел, 2011). 
Основные положения диссертации отражены в 32 печатных работах общим 
объемом 20,66 печ. листов, в том числе 6 сrатей в изданиях, рекомендованных 
ВАК 3,89 печ. л. 
Объем и C1JIYIПYPa работы. Днссертацю~ состокг нз введения, трех глав, 
заключеНИJ1, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
НИJIМИ, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. :Категор1111 "устойчивое развитие", ее обоснование и трансформацн11 
применительно к организацн11м аrрарного сектора экономики 
1.1. Сущность устойчивого развКГИJ1 организаций аграрного сектора эконо­
мики 
1.2. Приоритетные направления и факторы, влиJUОщие на устойчивое разви­
тие аграрных организаций 
1.3. Концепци11 инrегрированного управленческого учета и кокгроЛJ1 в сис­
теме управлеНИ1 аграрными организацшми - как фактор устойчивого разв~пия 
2. Разв1ПИе методического инструментария управленческого учета и 
контроля в аграрных орга11нзацнях 
2.1. Организационные и методические особенности управленческого (про­
изводственного) учета в аграрных орrанизаци.llХ 
2.2. Бюджетирование как инструменr управленческого (производственного) 
учета и его св.11зь с коm1юлем в аграрных орrанизаци.11х 
2.3. Разв~rrие вну~реннего кокгроЛJ1 с использованием элементов маркетин­
гового анализа в перерабатывающих производствах аграрных организаций 
3. Формирование и анализ огtетности по устойчивому разв1rrню аграр­
ных организаций 
3. l. Формирование отчетности по устойчивому развитию в аграрных орга­
низациях 






ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ: ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснована сущнос:ть устойчивого развlfrИи аrрарного сектора эко­
номики; выделены приоритетные направления развИПUI и определены 
факторы, влииющие на устойчивость развИПU1 аrрарньп организаций. 
Ко~щеIЩИЯ устойчивою разВИIЮI в аrрарном секrоре экономики направлена на 
решение продовольственной проблемы и развкmе аrрарных орrанизаций в адек­
ватном соотвеrствии с окружающей средой. ПоНJПИе "устойчивость" в работе рас­
смтрено как текущее состояние, а также как способность предпрИJIТИЯ поддержи­
вать все изменения страте111И, направляемые ее целями развИ1Ю1 и внешней средой. 
Исследование положений извес'ПIЬIХ классических экономических теорий Дж. 
С. Мштя, й. Шумпетера, А. Маршалла, А. Смкrа и друmх, в которых затрагива­
ются вопросы экономического развИ1Ю1, распределения объема ресурсов меж.цу 
различными сферами экономической деятельности, кточевые факrоры производ­
ства: издержки и доходы, - позволило обосновать современные ус.ловия деятель­
носm аrрарных организаций и направления их устойчивого развКIЮ1. 
Исследуемые аrрарные организации Орловской области имеют объективные 
конкуре1пные преимущества, поскольку находятся в центре Европейской части 
России, и в то же время их деятельность подвержена влиянюо ряда негативных 
факторов, сдерживающих устойчивое разв~пие. Созданная база в аграрном сек­
торе экономики Орловской области позволяет реализовать меры, продиктован­
ные федеральным законом РФ от 29.12.2006 года "О развитии сельского хозяй­
ства" и Государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регули­
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы" от 14.07.2007 г. Среди мер государственной аграрной политики 
следует выделить: 
- повышение конкуре~поспособности российской сельскохозяйственной 
продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспе­
чение качества российских продовольственных товаров; 
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сель­
ского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда ра­
ботников, занятых в сельском хозяйстве; 
- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйст­
венного производства природных ресурсов; 
- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйствен­
ной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доход­
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры 
этого рынка; 
- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема 
инвестиций в сфере сельскою хозяйства; 
- наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье 
и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используе­
мую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета 
индексов таких цен (тарифов). 
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Для достиженИJ1 перечисленных мер подписан ряд соглашений и разработа· 
ны программы дru1 реализации в обдастн. Аграрные организации Орловской об· 
ласти представлены разными по объему, формам собстве!Dfости и орrанизаци· 
ОIDfО·правовой форме деятельности орrанизацИJ1мн, комплексами, холдингами 
(табл. 1). 
Таблица 1. Оргаиизац11онно-nраво11ые формы аграр11ы:1 организаций 
Орловской области 
Орпвнзационво- 2004 г. 2005 г. I006r. 2007 г. 2008 r. 2009 r. 2010 r. RDIBOB8JI dюома 
Onq>ьm.1c 8J(Ц11Онс:рные 61 S4 43 36 30 24 19 общества 
Закрьm~е а~щионерuые 34 35 36 34 31 28 27 обшеt'П18 
Общества с оrра11иче11- 60 82 108 1 118 119 124 122 11ой ответственн0С1ЬЮ 
Сс:льскохозJIЙС111С1ШЫе 
производстве!IНЬlе КОО· 72 57 47 35 31 30 28 
пс:рапп~ь~: 
Ко~шеюивные 4 4 4 3 2 1 1 
ГосударС'Пlенные уни- 13 11 6 5 s 4 5 таnные пnешmИЯ'ПUI 
из них !J!едсральi!Ьiе 7 5 1 1 2 1 2 
Поочие ооrанизации 24 23 21 19 14 14 12 
Всего 268 266 265 250 232 225 214 
Составлено автором по да.внык сводных годовых отчеrов Департамента сельского xoзni· 
ства по Орловской области 
Снижение количества крупных предприятий в области связано с продол­
жающейс.я их реорганизацией - созданием крупных аrрохолдинrов (табл. 2). 
Таблица 2. Классифнкацu аграрных организаций Орловскоll области 
Типы аграрных _органюаuиil . Хараnеристика ти11а З11ачимые организации 
liервЫй . ·тiii1-- ·а;:: ор111Низации первого ТЮ1а осуще- ОАО АПК "Орловскu. "Нив-а~",~О~А~Оо-i 
рофнрмы с замк- ствляют в рамках цикла все виды "Агрофирма Мценская" (с произвол· 
нуrым ЦИ](.ЛОМ работ: от пронзводС'Пlа сельхоз- {,"ПIСIПIЫМ комме11:сом "Мясо"), ЗАО 
производспа в продукции до се реализации ко- "Аrро-Вежс", ОАО "Ливе11ское мясо" 
главной отрасли нечным потребите!IJIМ. (с мясокомб1П1атом), ООО "Орлов· 
ский ЛИдер", ОАО "ОрловС11Ис Черно­
земы", ЗАО АЛК "Юuость" (с хлеб­
оой базой) и JIDvmc. 
Второй тип - аг- Огличитсльной особенностью ЗАО "Аrрофирма Болховскu", ОАО 
рофирмы, не организаций второго типа ям.11· "Пшеница Сосковская", ООО "Мас­
имеющие полно- етсх наличие наряду со значи- лово". 
стью за~к.нутоrо тельным потевцвалом сельско-
uикла производ- хозяй~Шiоrо производства 
стRа в главных имеют в своем составе одно-два 
1 отрас1U1х перераба'IЪIВаIОIЦИ)( подразделе-
, ния небольшой мощности. ~ТpemiiiГniиn.::· a.~ в- составе орга.низацйiГrрёiТьеi-о ооо "Луганское". 006 "Росснй: 
1 
рофир~ы с про· типа нет nерерабаТh1вающих 1 скне агротсхнолоrни", ОАО "Arpo· 
стой орrанизанн- пр. оизводств J фирма Сосновка" ~IJPOHЗllOДCTBЗ L _. . ----·----
Сос111влено автором н~ основе стаmстических данных по Орловской облас111 за 201 О год 
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На основе анализа состояния аграрного сектора в работе выделены важнейшие 
факторы и определен харакrер их влияния на устойчивое развиrие организаций: 
1 - организационно-экономический фактор, обусловленный структурой и 
направлениями деятельности аграрных организаций, состоянием их материаль­
но-технической базы и объемами производства; 
2 -- технологическое и техническое перевооружение аграрных организаций 
отрасли для создания эффективной системы инновационного развкrия с участи­
ем аграрной науки и обраэоваНИJ1; 
3 - состояние земельных ресурсов - значимый фактор, поскольку имеющая­
ся тенденция к сокращенmо площадей посевов сельскохозяйственных культур 
негативно влияет на эффе1СГИВность развития отрасли; 
4 - уровень инновационносm, обусловленный модернизацией инженерно­
технолоrической инфраструкrуры аграрной отрасли, развиmе новых технолоmй. 
В работе приведена детальная характеристика выделенных автором ос­
новных факторов, влияющих на устойчивое развитие аграрных организаций. 
2. В диссертации обоснован концептуальный подход по иtпеграции 
процессно-ориеtпИрованноrо управленческого учета и рнск­
ориентированного коtпроли дли информационного обеспечении устойчи­
вого развития аграрных организаций. 
Управленческий учет и контроль являются наиболее значимым:и функциями, 
обеспечивающими систему управления аграрных организаций информацией, не­
обходимой для приНJПИЯ решений в области устойчивого развития. Управленче­
ский учет как информационная система состоит из взаимосвязанных подсистем 
бухгалrерского финансового, производственного, налогового учета и отчетности, 
составляемой для разных пользошпелей. Аналитические данные бухrалrерскоrо 
учета, дополненные данными о процессах производства, составляют информаци­
онную основу, достоверность которой должна был. подТВерждена методами кон­
троля. Широко освещаемые в экономической литераrуре формы и методы кон­
троля, используемые в практике организаций разных отраслей, в том числе и аг­
рарных организаций, мо~уг служить инструментарием для систематизации дос­
товерной информации по ее значимоспr использования в системе управления. 
Такой подход означает, что управленческий учет н контроль взаимосвязаны 
единством поставленной цели и системой задач (стратегических и тактических) 
устойчивого разв~rrия организаций. Система показателей отчетности в области 
устойчивого развития организаций, признанная международным сообшеством, 
нацеливает на интеграцmо информационного обеспечения управления, инстру­
ментами формирования которого мы выделили управленческий учет и коtпроль. 
Анализ подходов, встречающихся среди зарубежных и отечественных авто­
ров в отношении интеграции учетных систем с системами анализа, контроля, 
контроллинга и др., принят за основу в рекомендациях автора по построению 
системы управленческого (производственного) учета аграрных организаций на 
единых методологических позициях, свойственных системе учета и системе 
внутреннего коtпроля. Единой основой выступают бизнес-процессы, информа­
ция по которым может формироваться и контролироваться при помощи вы­
бранной системы ограничений: 
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- ограничения хозяйственных операций, формирующих информацию об 
объекте учета и котроШ1; 
- ограничеНИJ1 временного периода для сопоставимости данных учета и кон­
троля; 
- ограииченю~ в основных элемеlfГЗХ для построения бизнес-процессов. 
Понимая под бизнес-процессом определенную последовательность дейст­
вий: операций учета и операций контрОЛJ1 в отношении определенного вида дея­
тельности аграрной организации, полагаем, что выбор перечисленных ограни­
чений позволит осуществlfГЬ mrrеграцню учетно-контрольной информации в 
едином ключе. 
Многопрофильность видов деятельности аграрных организаций, широкий 
ассортимент конечной продукции, возможность переработки одного вида про­
дукции в другой для продажи конечным потребителям - являются теми факто­
рами, на основе которых бизнес-процессы можно выделять с достаточноА сте­
пенью ограничения. Степень ограничения определяется задачами и эффектив­
нос-п.ю контро.11J1, на основе которого можно судиrь о достижении требуемого 
уровня показателей каждого из бизнес-процессов. Поскольку бизнес-процессы 
свойственны не только производственной, но и управленческоА деятельности, а 
учет и конrроль обеспечивают информацией всю систему управления, то в сис­
теме формирования учетной информации мoryr бьrrь выделены бизнес­
процессы по тем же признакам: бизнес-процесс учета закупки семенного мате­
риала; бизнес-процесс учета затрат производства (выращивания) пшеницы и 
т.д.; аналогично в системе котроля аграрной организации мoryr бьrrь выстрое­
ны бизнес-процессы контроШ1. Поэтому для инrегрированной системы учета и 
контроля аграрной организации важно определить широту и глубину системы 
бизнес-процессов, подчиняя их главному принципу - соответствия друг другу и 
подчинения единым задачам управления (рис. 1). 
Бизнес-процессы 
KOlllpOЛ.O 
Рис. 1. Схема 1юстроення интrгрнрова11ной снстtмы учета н контро.111 
на основе выделения еднt1ых бизнес-процессов 
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Такой подход, по нашему мнению, может быrь использован дru1 системати­
зации информации в рамках выделенных бизнес-процессов примеюrrельно к 
объектам, дru1 которых построен бизнес-процесс. Общu схема построеИИJ1 
функционироваНИJ1 управления бизнес-процессами должна учитывать то содер­
жание, которое включено в поНJ1ТИе бизнес-процесс и условИJ1, необходимые 
ДЛJ1 его функционировЗНИJI. Создание системы внутреннего кшrqюля аграрной 
организации должно быть направлено на формирование норм, процедур, прие­
мов и организационных струК'I)'Р, разработанных дm1 обеспечеНЮ1 разумной ra-
pairrии того, что бизнес-цели будут достигнуты, а нежелательные собЫТИJ1 -
предотвращены или обнаружены и исправлены. 
Внедрение системы внуrреннего коtпроля осуществляется поэтапно. В аг­
рарных организациях этапы внуrреннеrо конrроля мoryr вкmочать: идентифи­
кацию критических процессов, формализацюо процессов, иде~пификацию рис­
ков в процессах, оценку рисков, разработку контрольных процедур и тестирова­
ние контрольных процедур . Такой подход позволяет создать риск­
ориентированную систему внуrреннего конч~оля, отвечающую стратеmи 
управления операционными рисками. "Наложение" бизнес-процессов конч~оля 
на бизнес-процессы учета дает возможность упрощать процедуры конч~оля и 
делать их более эффективными. Проблемой остается лишь большое количество 
контролируемых хозяйственных операций, отражаемых на счетах бухгалтерско­
го учета. 
В настоящее время существует достаточное количество программных 
продуктов, обеспечивающих решение этой задачи в части внедрения кон­
трольных процедур в функционал информационных систем. Анализ функ­
циональной модели бизнес-процессов организации как источника для иден­
тификации рисков представляет собой процесс выявления потенциально 
проблемных зон в деятельности организации, влияние которых грозит нега­
тивными последствиями (рисками). Для аграрной организации важно ис­
пользование процессного подхода, который позволяет подвергнуть каждую 
операцию и функцию тщательному всестороннему анализу на предмет пред­
расположенности, подверженности и концентрации рискобразующих факто­
ров. Для иллюстрации подхода автором сформирована структура бизнес­
процесса "Контроль материальных ценностей" , включающая уровневое опи­
сание бизнес-процесса. 
Контроль риска включает два основных направления: контроль бизнес­
процессов и контроль действий по снижению риска. В работе рассмсrrрены 
структура контроля риска, включающая четыре этапа: t - оценка эффективно­
сти управления рисками; 2 - корректирующие мероприятия; З - формирование 
отчетности; 4 - мониторинг. 
Ко1П'роль действий по снижению рисков основан на методике, включающей 
три последовательно выполняемых этала: 
-- первый этип - оценка эффективности управления рисками, предполагаю­
щая : определение ключевых показателей , распределение ответственности за 
вьщелснныс показатели, создание отчетности по ключевым показаrелям дея-
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тельности аfl!арной организации. Завершающей процедурой этапа является оп­
ределение экономического эффекта от управления рисками, который измеряется 
разностью между проmозируемой величиной снижения степени воздействия 
идентифицированных рисков и затратами, связанными с фактическими потеря­
ми от прооления иденrифицированных и не идекrифицированных рисков и 
фактическими расходами на их обработку; 
- второй этап - коррехтирующие мероприятия, оперативные решения по 
отклонениям. На данном этапе принимается решение о целесообразности реали­
зации Проfl!аммы действий по снижению риска. Решение принимается исходя 
нз условий Проfl!аммы, в которой описаны предпринимаемые мероприятия, ре­
сурсы и кркrерии эффективности проfl!аммы; 
- третий этап - формирование отчетности. Система внуrрениего контроля, 
ориентированного на риск, базируется на должной информационной полкrике, 
которая предполагает своевременность, надежность и достуmюсть информации 
по направлениям деятельности аграрной организации. Прежде всего, зто виут­
реННЯJ1 отчетность по управлению рисками, которая должна соответствовать по­
требностям различных пользователей деловой информации по управлению рис­
ками. 
Автором рекомендовано представление подробной отчетности о рисках аг­
рарной организации на разные уровни управления в оперативном порядке, со­
держащую tu1формацию, структурированную в следующие разделы: 1 - общая 
стратеГИ1 аграрной организации; 2 - цели и задачи управления рисками; 3 -
принципы управления рисками; 4 - риски аграрной организации; 5 - способы 
воздействия на риск и пороговые значения параметров, используемых при вы­
боре способа воздействИJ1; 6 - убыrки аграрной организации; 7 - методы управ­
ления рисками; 8 - антикризисная проfl!амма аграрной организации; 9 - финан­
совые возможности аграрной организации, экономическая целесообразность 
использования методов управления рисками, оценка эффективности управления 
рисками; 10 - основные моменты, требующие особого внимания, и действую­
щие или предлагаемые способы управленИJ1; 11 - выполнение рекомендаций 
высшего руководства по управлению рисками; 
- четвертый этап контроля рисков - мониторинг, который обеспечивает 
обратную связь в данном процессе. 
3. В работе выделены орrанизацнонные и методические особенности 
управленчес:коrо (производственноrо) учета а111арных организаций. 
Информация для прИН.11тия управленческих решений, формируемая в сис­
теме управленческого учета, должна отвечать двум техническим характери­
стикам: степени формализованности и структурированности, а также качест­
венным характер.нстикам: понятности, уместности, существенности, надеж­
ности, правдивому представлению, неАтральности, осмотрительности, при­
оритета содержания перед формрй, полноте, сопоставимости и своевременно­
сти. 
Автором изучены подходы для выбора информации производственного 
учета при принятии и реализации управленческих решений. Сделан вывод, 
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что практика выделения центров ответственности в аграрных организациях 
(агрохолдинга) зарекомендовала себя состоятельной для управления текущей 
деятельности и может быть использована для обеспечения управленческих 
решений в области устойчивого развития. С этой целью рассмотрена органи­
зационно-управленческая уровневая структура аrрохолдингов, на основании 
которой определена система центров ответственности. Информация о про­
цессе производства применительно к структурным подразделениям и центрам 
ответственносm может быть сформирована с использованием элементов 
бюджетирования, что особенно удобно для выделения затрат в рамках каж­
дой отдельной статьи себестоимости. Что касается элемепrов производствен­
ных затрат, участвующих в создании стоимости продукции arpapнoro произ­
водства, то управление ими эффективнее осуществляется с использованием 
норм и нормативов ввиду специфики аграрного производства. С этой целью в 
диссертации выделены основные принципы производственного учета, ориен­
тированного на выполнение производственной программы по сегментам аг­
рарной деятельности: 
l принцип - определение выходных результатов и ресурсов, требующихся 
для получения этих результатов. Принцип отвечает содержанию биологических 
активов и продукции, полученной в результате их использования (биотранс­
формация); 
2 принцип - определение значимости или важности работ для дОС111Жения 
выходного результата. Принцип позволяет повыс1ПЪ информаmвность видов 
деятельности и бизнес-процессов в целом. 
3 принцип - объекrивность выделения позиций для составленИА характери­
стики вида деятельности. Если биотрансформация биологического актива 
включает четыре традиционных процесса: процесс роста, дегенерацию, воспро­
изводство, производство, то каждый из этих процессов характеризуется опреде­
ленными результатами, которые требуется учнтьmать при их оценке и выборе 
измерителей. Так процесс роста биологического актива может быть связан с 
увеличением количества или улучшением качества самого актива; процесс де­
генерации влечет за собой уменьшение количества или ухудшение качества 
биологического актива; процесс воспроизводства дает новые биологические ак­
тивы; и, наконец, в результате процесса производства мы имеем сельскохозяй­
ственную продукцию. 
4 принцип - определение переменных затрат. Принцип необходим для вы­
деления ресурсов, которые напрямую потребляются производственным процес­
сом. 
5 принцип - релевантности, позволяющий определить: какие затраты и виды 
деятельности аграрной организации следует отслеживать, а какие - нет. 
6 принцип - определение границ по каждому бизнес-процессу. Этот прин­
цип реализуется при анализе и контроле бизнес-процессов и позволяет выявлять 
не только границы, но и потребителей и поставщиков по каждому бизнес­
процессу. 
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В работе отмечено, что все принципы производственного учета должны 
бьrrь отражены в учетной политике аграрной организации. 
Интеграция производственного учета с управленческим контролем обосно­
вана в работе с позиции их взаимосв1зи. Дана характеристика ко1п1юм с обрат­
ной св1зью, подразумевающего сравнение бюджетных им фактических резуль­
татов и коmром с прямой связью. ДЛ1 более глубокого понимания взаимосмзи 
приведен алгориrм кокrром с прямой и обраnюй связью в системе бюджети­
рования организации. 
4. В диссертации обоснованы преимущества внутреннего сквозного 
кompwi11 с использованием элементов маркепtнговоrо анализа в перера­
батывающих производствах аграрного сектора экономики. 
Анализ существующих подходов к развитию систем внутреннего контром, 
отвечающих требованиям менеджмента качества, эффективного управления 
рисками, - позволило обосновать в работе преимущества внутренней сквозного 
ко1Пром с использованием элементов маркетингового анализа. Методические 
рекомендации по организации и проведению такого коmром рассмотрены в 
работе применительно к ОАО" Агрофирмы Мценска.". 
Организация копrроля должна учнrывать основные группы технологий про­
изводства. В свою очередь, технолоrическа. специфика может быть использо­
вана для выделения стратегических орие!ПИров развития производственного 
учета, информация которого станет более востребованной (табл. 3). 
Таблица 3. Сбытовые стратегии ОАО "Агрофирма Мценс:ка11" 
Сбытовые стратегии по отношению к Сбытовые стратегии по отношению 
~~_рет_:ным рынкам сбыта продукции к прод_уюу 
1. Глубокое внедре~ше на рынок: 1. СтратеГИJ1 ассорmмента и номеиклаrуры: 
- стратеrия сеrме1mЩИИ - стратеГЮI широкого ассорmмента и номенк-
лаrуры 
2. Доля фнрмы на рыпке: 2. Ценовые стратегии: 
1
- "стратегия лазерного луча" - стратеrия с ориентацией на потребкrельскую 
1
- стратсrия по матрице "Бостонской кон- стоимость 
сулътативной rруппс" 
3. Стратегии кру1111ой фирмы: 3. Стратегия продаж: 
- стратегня "Могучий слон" - сбытовая стратегНJ1 фирмы 
- стратt:_rия товаропродsижеlUIЯ _ 
---
4. Стратегия "роста фирмы": 4. Стратеmя но этапам жизие1111оrо цикла 
i- стратеrия интенсивного роста - стратегия широкого проникновения 
Характеристика наиболее известных стратегий (ценовой, товарной, страте­
гии сбыта, стратегии крупной фирмы, интенсивного роста) рассмотрены приме­
нительно к одному из исследуемых аrрохолдинrов Орловской области, что по­
зволило выявить влияние стратегий на устойчивость роста. По мнению автора, 
это усиливает сделанные рекомендации по организации внутреннего сквозного 
контроля в аграрных организациях. 
5. Обоснованы особенности формирования отчетности по устойчивому 
развитию аграрных организаций с использованием разных моделей ком-
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мерческого расчета, ВЛИlllОЩИХ на содержание экономических, экологиче­
ских и соцнальных покаэ1телеА. 
Дrur того чтобы обеспечJПЪ сбалансированное и обоснованное отражение 
результатов деятельности аграрной организации, необходимо определJПЪ какое 
содержание должен охватывать отчет. Основные аспекты формирования пока­
зателей Системы отчетности GRI в области устойчивого развития были приве­
дены нами в первой главе диссертации. Принципы для определения содержания 
отчета, на наш взгЛJ1Д, должны вкточать: существенность информации; охват 
заинтересованных сторон; контекст устойчивого развития; полнота информа­
ции. 
Зарубежная практика применения указанных принципов подтверждает, 
что информация, включенная в отчет, должна охватывать системы показате­
лей, которые отражают существенные воздействия организации на экономи­
ку, окружающую среду и общество, а также могут существенно повлиять на 
оценки и решения заинтересованных сторон. Специфичной для аграрных ор­
ганизаций является работа с биологическими активами, которые имеют ком­
плексную характеристику: являются материальной базой для производства 
(например, земельные угодья), средством производства (например, скот и 
птица, выращенные на убой), продукцией, произведенной в результате био­
трансформации, т.е. использование биологических активов (например, яйца 
куриные, молоко крупного рогатого скота и т.д.). Поэтому контекст устойчи­
вого развития должен охватывать все результаты деятельности аграрной ор­
ганизации. 
Дrur целей определения rраниц отчета в области устойчивого развнтия дол­
жен применяться контроль финансовой, учетной, ценовой, операционной поли­
тик организации так, чтобы можно было определить преимущества от примене­
ния контроля. Оrчет в области устойчивого развития аrрарной организации 
должен охватывать все ее организационные (структурные) единицы. Если ин­
формация о единице не признана существенной, то в ходе подготовки отчета аг­
рарная организация может отказаться от сбора определенных данных относи­
тельно конкретной единицы. 
Большое значение для определения границ отчета имеет применяемые в 
аграрных организациях экономические модели определения результатов. В 
экономической литературе такие модели несколько десятилетий назад полу­
чили название - хозрасчетные (коммерческого расчета). Действие хозрасчета 
обусловлено действием закона стоимости. Эффективность общественного 
производства обусловлена как объективными, так и субъективными фактора­
ми. В работе выделены уровни внутрихозяйственных экономических отноше­
ний в зависимости от особенностей организационно-производственной 
структуры агрохолдинга, дана характеристика отношений между субъектами 
холдинга. 
Рассмотренные автором модели экономических отношений (две модели 
внутрихозяйственного расчета и одна модель предпринимательского расчета) 
требуют применения основополагающих хозрасчетных nринциnов. Характери-
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стика принципов приведена ДЛJ1 всех моделей, на их основе уrочнен механизм 
распределительных отношений между участниками интегрированной производ­
ственной цепочки. 
Дrul 01раженИJ1 информации об устойчивом развитии а111арных организаций 
в отчетности предложена модель баланса, в ахmв которой вкmочены экологиче­
ские затраты, в пассив - прнродныА капитал и природные об.зательства. Даны 
методические рекомендации по диаmостике устойчивости аrрарных организа­
ций, вкточающис анализ трех групп показателей: экономической устойчивости, 
эколоmческой устойчивости и социальной устойчивости. 
Автором сделан вывод, чтобы в аграрной организации были созданы усло­
в~u ДЛJ1 формнроваюu информации сrрспеrнческой направленносm и сосrавле­
НИJI отчетности в области устойчивого развития, в текущем учете необходимо 
решение ряда задач, которые позволят развить систему интегрированного учета 
Д/1.11 получения стратегической информации: 
- разработка стандартов н методических указаний, обеспечивающих мето­
дологическое разграничение в1tдов учета с одновременной возможностью со­
поставления информации об объектах в разных системах; 
- сближение бухгалтерского и налогового учета и разработка стандартов о 
налоговых расчетах, составЛJ1емых на основе анашпических данных бухnшrер­
ского учета; 
- подготовка стандартов и методических рекомендаций по учету в отрас.ЛJ1х 
аграрной сферы экономики с целью реформироваНИJ1 учета в соответствии с 
принципами международных стандартов; 
- создание резервной системы на основе отраслевых стандартов, обеспечи­
вающих эффективность управлеНИJ1 рисками, и разработка таких стандартов; 
- сокращение объема <УNетно-информациониых потоков за счет икrеграции 
информации об обьектах учета; 
- определение объема и ограничений для формированИJI стандартной, со­
кращенной и "продвинутой" отчепJОсm в зависимости от паrребностей пользо­
вателей; 
- разработка регламентов и рекомендаций по составлению консолидирован­
ной отчетности в интегрированных аграрных орrаннзацИJ1х; 
- разработка регламентов и рекомеидаuий по сосrаw~ению отчетности в об­
ласти устойчивого развитИJ1 аграрных организаций. 
Представленные направлення развИТИJ1 отчетной информации, безусловно, 
должны учитывать наработанный опьrr в отечественной бухrаmерской практи­
ке по формированию разного рода отчетности. Зарубежные модели управленче­
ского учета могут рассматриватъся в рамках их традиционных концепций для 
совершенствовання отчетности российских аграрных организаций в отдельных 
напраw~ениях. 
6. Разработана методика анализа и оценки деятельности аграрных ор­
ганизаций на основе показателей отчетности по устойчивому развитию. 
Возможности пр11мененИJ1 концепции устойчивого развития на примере 
деятельности исследуемых а1·рарных организаций 110звОJ1нли разработать ме-
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тодическне рекомендации по проведению анализа и оценки достиженИJI ими 
состояния устойчивого развития. Выделены важнейшие критерии развития на 
уровне области, связанные с потреблением возобновляемых ресурсов; при­
менением услуг сбыта; и другими. На основе выделенных критериев в работе 
составлена таблица - матрица, в которой критерии дru1 анализа расставлены 
по степени важности в разрезе показателей экологического, социального и 
экономического взаимодействия. Затем проанализированы тенденции разви­
ТИJI внешней среды исследуемых аграрных организаций. Анализ среды, в 
свою очередь, позволяет выделить существенные взаимодействия предпри­
ятия со срелой и выявить преимущества и риски. Для оценки взаимодействия 
предложена шкала измерений и процедура тестирования индикаторов. Такой 
подход является основой для реализации концепции устойчивого развития 
аграрной организации. 
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